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Előadás kezdete612 érakor!
v í g s z í n h á z
Telefon 14— 71. Ig a z g a tó : HALTAI JENŐ. Telefon 1 4 -7 1
Debreczen, 1919 február 20-án, csütörtökön és 21-én, pénteken munkás előadásban
S zo cz iá lis  d rá m a  4  fe lv o n ásb an . I r ta :  H ay e rsm an n  H erm an n . R e n d e z ő : László  G yula.
Szem élyek:
J o h a n n a  —  —  —  —  —  M arkovits M.
K áro ly  —  —■ —  —  —  B ihary  Ákos
B á re n d  —  —  — —  —  B ihary  L ászló
R ó z a —  —  —  —  ■—  —  V erő M árta
C obus —  —  —  —  —  H elta i Je n ő
P é te r —  —  —  —  —  —  N agy J e n ő
C lem en tin e  —  —  —  —  S zem ere  Nelly
T e ré z —  —  —  —  —  —  P . Ja n c só  Jo lán  
L én i —  —  —  —  —  —  E gyed L enke
K apsz —  —  —
M áry —  —  —  —
S im on, h a jó ác s  —  
M átyás —  —  —
Je lle , ko ldus —  —
M atild —  —  —
Első re n d ő r  —  —  
M ásodik re n d ő r  —
—  —  Z ilay  Pál
—  —  S z ig e ti Ida
—  —  S z a b ó  G yula
—  —  K olozsvári A lbert
—  —  V irág h á ty  L ajos
—  —  S zék e lv n é
—  —  K o v ác s  K áro ly
—  —  D eb reczen i
Debreczen, 1919 február 22-én, szom baton:
D élután három  ó ra i . kezdette l:
Hóvirág.
Operett.
Este h a t és fél ó ra i k ezd ette l1
Van-e babája.
Bohózat.
JDebrecsea v á ró t  é l  a  T iszántúli re l. eRyházker. könyvnyom da-vállalata.
D eb recen i E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms S z ín  1919
